


































平成 24年の日本人の平均寿命は，男性 79.94歳で女性は 86.41歳（厚生労働統計協会 2013 : 
39）であり，世界トップクラスとなっている。また，施設数についても，例えば特別養護老人ホー
ム（介護老人福祉施設）は，介護保険法が施行された平成 12年においては 4,463施設であった
のに対し，平成 23年では 5,953施設に増加しており，通所介護においても 8,037施設から 24,381




































































業務にたずさわっており，そのほかに他の職員を養成する業務が含まれる。」（福山 2008 : 189-
190）と定義づけしている。また，スーパービジョンは，「スーパービジョンとは教育指導の過程
である」（福山 2008 : 196）と定義している。

























































































































































































































































































































2） 三好明夫『特別養護老人ホームの介護職員が必要とするスーパービジョンについての研究 ─ 介
護職員を対象としたグループインタビュー調査の結果より ─』人間関係学研究　2009　第 16巻　
第 1号
3） 社会福祉士実習指導者講習会及び介護福祉士実習指導者講習会については，社会福祉士介護福
祉士養成施設指定規則第三条第一号ワ，社会福祉士介護福祉士学校指定規則第三条第一号ワ及
び社会福祉に関する科目を定める省令第四条第七号に規定する厚生労働大臣が別に定める基準
（平成 20年厚生労働省告示第 518号）及び社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第五条第
十四号ロ及び社会福祉士介護福祉士学校指定規則第五条第十四号ロに規定する厚生労働大臣が
別に定める基準（平成 20年厚生労働省告示第 519号）により定められている講習会
4） 社会福祉士実習指導者講習会の修了者が，相談援助実習の指導力を一層向上させることを目的
に都道府県社会福祉士会が開催している研修。
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